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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyidikan dalam hal 
menemukan rangkaian tindak pidana dari tersangka dan alat buktinya. Proses 
penyidikan salah satunya dengan menggunakan metode sidik jari yang tertinggal 
di TKP (tempat kejadian perkara). Hasil penelitian dan pembahasan bahwa fungsi 
sidik jari dalam proses penyidikan di Polres Sragen yaitu sebagai identifikasi 
namun digunakan juga sebagai salah satu alat bantu dalam penyidikan untuk 
menemukan tersangka. Sidik jari yang dikembangkan oleh penyidik ini 
merupakan serangkaian dari alat bukti petunjuk. Hambatan-hambatan dalam 
menggunakan sidik jari bagi penyidik di Polres Sragen yaitu sumber daya 
manusianya, sarana prasarana dan masyarakat. 
 










This study aims to determine the investigation process in terms of finding a series 
of criminal acts from suspects and evidence. One of the investigation processes is 
using the fingerprint method left at the crime scene. The results of the research 
and discussion that the function of fingerprinting in the investigation process at 
sragen police station is as an identification but it is also used as one of the tools in 
the investigation to find suspects. The fingerprint developed by the investigator is 
a series of evidence. Obstacles in using fingerprints for investigators at Sragen 
police station, namely human resources, infrastructure and the community. 
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